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Peyami Safa’nm “9. Hariciye 
Koğuşu” romanı TV y^e aktarıldı
SAFA İLE NÜZHET  — “9. Hariciye Koğuşu'iıda Safa'yı Oğuz 
Tunç, Nüzhet'i Nergis Kumbasar canlandırıyor. V j
Kültür Servisi — Peyami Sa- 
fa’nın özyaşam öyküsel romanı 
“9. Hariciye Koğuşu” TV için 
filme çekiliyor. Çekimlerine 3 
ağustosta başlanan filmin ya­
pımcılığını Vehbi Okur, yönet­
menliğini Salih Diriklik yapıyor. 
Senaryosunu Mehmet Iaşdilen- 
in yazdığı “9. Hariciye Koğuşu” 
nun başrollerini Oğuz Hınç (Sa­
fa) ve Nergis Kumbasar (Nüzhet) 
paylaşıyor.
Peyami Safa’nın romanında 
olaylar 1914-1915 yıllarında geçi­
yor. Filmin yapımcısı Vehbi 
Okur konuyu günümüze uyarla­
madıklarını, mekânları, kostüm­
leri seçerken olayların geçtiği za­
mana bağlı kalmaya çalıştıklarını 
belirterek şunları söylüyor: “Ki­
tap bir anlamda yazarın hayatı­
nı anlattığı için, olayın kahrama­
nına özellikle Safa ismini verdik. 
Safa’yı oynayacak oyuncuyu se­
çerken çok zorlandık. Elimizde 
on kadar aday vardı, ama hiçbi­
rinde aradığımız nitelikler yok­
tu. Safa’nın Nüzhet’ten yaşça kü­
çük, biraz sağlıksız görünümde, 
herşeyden önemlisi iyi oyuncu ol­
ması gerekiyordu. Oğuz Tünç’u 
bu özelliklere sahip olduğu için 
seçtik. Filmde olaylar duygu ala­
nında geçiyor. Psikolojik yakla­
şımların, konuşmaların izleyici­
nin ilgisini çekeceğini sanıyo­
rum.”
Dört bölüm halinde yayımla­
nacak dizinin çekimleri Emirgân 
Korusu, Beyaz Köşk, Hidiv Kas­
rı, Pierre Loti, Biiyükada, Pera 
Palas, Haydarpaşa İstasyonu, 
Gureba Hastanesi ve Numune 
Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 
Yapımcısının, yönetmeninin, se­
naristinin ve başrolde oynayan
Oğuz Tunç’un ilk filmi olan “9. 
Hariciye Koğuşu” yaklaşık 70 
milyona mal oluyor. Ankara ya­
pımı filmin çekimlerinin 5 ekim­
de tamamlanması, 1986 ocağın­
da yayına girmesi planlanıyor. 
Müziğini Yalçın Tura’nın, sanat 
yönetmenliğini Secat Kırmacı­
nın yaptığı filmde yer alan diğer 
sanatçılar ise şöyle: Yusuf Sez­
gin, Neriman Koksal, Muhterem
Nur, Agah Hun, Yalçın Akçay, 
Saime Bekbay, Muhteşem Duru- 
kan, Bahadır Çakmaklı, Osman 
Veber, Aslan Altın, Salih Kırmı­
zı, Yıldırım Gencer, Berhan Şim­
şek, Bülent Polat, Nurhan Ak- 
soy, Mehmet Gürkan, Ferdi Atu- 
ner, Sakini Küçükbattai, Songül 
Koca, Zeynep Bone, Ahmet Kos­
tarika, Ece Berkant ve Pembe 
Mutlu.
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